







1 年間を過ごしてきたが， 今， 、マインツからもどって。
ドイツで見たこと， あるいは感じたことについて少しお
話ししたい。 去る 6 月に、マインツよりか 投稿した， 学園
ニュース第30号の原稿にも述べたように， マインツ大
学は学生数約 2万名の総合大学で， 26部門の専門領域
( Fachbereich) からなり， 各専門領域はさらにいく
つかの研究所から構成されている。 私の所属した有機
化学研究所は 、化学。 の専門領域に属し， ここには他
に無機および、分析化学， 核化学， 物理化学， 生化学の
教育学部助教授 竹 内 茂 弥
各研究所があって， Yじ学’ 全体の学生数は約1 000
名とのことであった。 私の専門とする高分子化学の
分野 では， マインツ大学は西ドイツにおける中心で
あり， 高分子化学の創始者H. Staudin ger ( 1 953年ノ
ーベル化学賞受賞） の直弟子のW. Kern 教授， G. 
V. Schulz 教授も名誉教授として健在である。私は，
W. Kern 教授の弟子で現有機化学研究所 長のR. c. 
Schulz教授のもとで 、共役ジアセチレンの重合に関
する研究。 に従事したが， 研究室は一般に教授のほ
かに秘書1 名， 助手4 ～5 名そして女性の実験助手




















験助手なども， 日頃は朝の 7 時過ぎには大学に来て，
午後の4 時半まで非常によく働く。 あまりよく働くの
で 、そんなに仕事が楽しいのか？ I／ と質問したところ
、それが私の仕事だから砂 という返事が即座にもどっ







った。 又， 非常に親切だが， 親切を通りこして少々お
せっかいすぎることもある。 知人（日本人） と 2人で，
彼の父親のコートを買いに行った店で， 店員から寸法
が大きすぎると云って仲々売ってもらえず， 日本から
寸法表を送 くらせ， 2 回目 でようやく希望のコートを
買うことができたが， これなど親切を通りこしている
感じがした。...・H・－－様々の想い出を残して， 本年10月
5 日の午前 2 時フランクフルト空港を飛び立ち， 翌 6
日午後成田に帰国した。 以上
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5 cmくら いの積雪しか経験していません。 それも 1日
ぐら いでなくなります。 初めてのスキーも楽しみです。
一方， ストーブと 長靴の用意をせねばなりません。 不





















います。 食べる方も楽しみです。 もち論， 研究にも励
みます。 よろしくお願いします。
アメリカと， ヨーロッパと，日本と。
理学部地球科学科助教授 小 畑 正 明








アメリカとヨーロッ パ。 いわば現代西洋文明の 2 つ
の極で生活を体験する機会を持ち， 色々考えさせら れ
ることがありました。 一つの面白い発見は， 私達が，






きかもしれません。 特に， 米国で 5 年余りをすごした
私達一家にとりましては， ヨーロッ パ社会は， 米国の
競争社会にありがちなストレスは少なし 落ちついた，
























































新しい， 教育， 研究の経験を積んでいきたいと， 思っ
ているしだいです。
工学部教授 高 橋 幸
やがて中堅層， 初級， 上級技術員教育や技師， 課 長ク













































出直しの心境です。 至つての若輩者， どうぞ 今後共
宜しく 御指導御鞭援下さいますように。
教養部講師













































1 0 カ月というのは， 終わってみると， とても短いも







































だ よ り ＝一一





























． 経 済 学 部
。経済学部では， 昼休みを 長くしてほしいという学生
の要望に応えて， 後期から1 ～2時限及び 3～4 時限
の聞の休みを各々 5 分短かくして， 昼休みをその分だ
け 長くした。 新しい授業時間帯は， 1時限：9: 00～ 
10 : 4 0, 2時限：10: 45～12 : 25, 3時限： 13: 15～ 




富山考古学会会 長 湊 最 氏
富山県埋蔵文化財保護行政の現状と課題
富山県埋蔵文化財センタ一所 長 竹内俊一 氏
授の玉野井芳郎先生を講師にお招きして， 「国家と経
済」というテーマで行われた。100名以上の聴講者があ























1. 修学上の問題（転部， 転科， 他大学への編入，
留年， 休学）
2. 精神的な問題， 性格， 対人関係の問題（結婚，




4 .  身体的な問題
5 .  クラブ， サークル問題














(1）病類・学部・男女別 （昭 和53.4 ～54 .3)
二そミき
文理学部 人文学部 教育学部 経済学部 理 学 部 薬学 部 工学 部 教養部 iロI.. 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
風 す日 103 28 2 6 12 67 92 3 33 14 468 302 173 0 177 45 1060 465 
胃 腸 グ〉 疾 患 33 18 3 3 10 37 38 1 11 9 299 216 32 。 89 43 515 327 
打撲， 捻挫突き指 35 12 11 1 7 52 70 。 4 11 251 155 56 。 80 38 514 269 
切傷， 擦過傷刺傷 112 27 2 3 28 84 71 14 19 6 263 171 199 0 267 77 961 382 
眼 の 疾 患 9 2 。 2 2 21 13 。 4 8 101 57 15 。 12 15 156 105 
歯 ， 口 腔の疾患 3 3 。 。 6 5 21 6 5 215 128 23 。 7 3 281 145 
皮 ふ の 疾 患 8 。 2 。 1 8 5 。 1 3 178 101 3 。 6 。 204 112 
火 傷 19 7 。 1 2 7 9 1 2 9 36 22 12 。 9 5 89 52 
耳 鼻 の 疾 患 3 。 。 。 。 2 。 。 。 26 12 5 。 。 1 34 16 
貧 血 。 6 。 1 。 3 。 。 1 51 40 3 。 2 5 57 56 
健 康 相 言炎 1 。 4 1 。 2 27 。 。 7 736 523 10 。 。 1 778 534 
そ の 他 3 4 2 。 2 10 3 2 1 1 49 47 61 。 2 3 123 67 
休 養 。 1 。 。 。 。 。 。 。 1 63 36 2 。 。 。 65 38 
血 圧 1 1 。 。 。 。 1 。 。 。 。 。 14 。 2 。 18 
検 査
検 尿 13 1 。 。 2 23 22 。 1 1 。 。 78 。 9 8 125 33 
メ日入 計 343 110 26 18 72 321 373 22 82 77 2736 1810 686 0 662 244 4980 2602 
利用回数（ 1人当たり） 0.07 0.02 0.005 0.003 0.01 0.07 0.08 0.004 0.01 0.01 0.60 0.40 0.15 0 0.14 0.05 1.10 0.57 
- 7 -
(2）学 生 相 談
項 目 件 数 イ牛 数 延 人 数
修学 ・ 性 格 に 関 す る も の 4 2 件 5 3 件
健康 ・ 精 神医学 に 関 す る も の 7 5 1 6 6 
そ グ〉 他 4 4 
百十 1 2 1 2 2 3 
一一 本 部 だ よ り
・ 本部施設課から
硬式テニスコート奥に五福 構内汚水処理合併処理





課外活動， とくに体育系の課外活動における事故発 日）並びに補導協議会（11月 8日）において，下記の
生時の対応措置について， 体育部会（昭和54年11月 2 ことが審議され， 了承されました。
課外活動等における事故発生時の対応措置について
（目 的）
最近， 学生の課外活動は， その多様化とともに， 活
動中における事故の発生率も高〈， 特に危険を伴うサ































(5）渉 外 班…...・H・－－…...・H・.....・H・－－ （若干 名）
警察本部など関係機関， 団体及ぴ学生， 父兄
等への渉外的事項の処理にあたる。











富山 大 学 学 生 課
(0 764)41-1271 
(0 764)41 -2834 時間外
学 生 課 長
( 31 - 15 32) 
学 生 部 長一一 学 長
(21ー3011) (33-415 6) 
学 生 部 次 長一一 局 長
(25-4682) (31-0422) 
厚 生 課 長
(25-1596) 
関 係顧問 教官一一 父 兄
「一学 生 係 長一一学生係係員｜ 魚津（22 -4695) (25ー 7891)
学生課長補佐一一十一学 生 部 係 長一一関 係 係 員
事故発生団体等 ( 41-4776) I 
「一部長又は顧問
当該団体等責任者一一斗 （教 官）
（残 留 者） し一部 員
」一関係学部事務長一一関係学部長
（注） 連絡を受けた場合は学生部長， 次長， 学生課 長， 補佐， 学生係長は速やかに登学（学生部長室） するものと
する。
第31回北陸四大学学生総合体育大会団体成績一覧表
種 目 ｛憂 勝 杯 1 位 2 位 3 位 4 位
陸 上 競 技 金 沢 大 寸＝－ー 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
野 球 富 山 大 寸＂＂ιー 長 杯 金 沢 福 井 富 山
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
軟 式 庭 球 石 JI! 県 全日 事 杯 福 井 金 沢 富 山 富 医
車 球 金 沢 市 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
男 ノt 、、、 ン ン 福 井 市 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
バ レ ー ボ ー ル 福 井 県 生日 事 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
サ 、ソ カ 一 石 JI! 県 長日 事 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医
ラグビー・ フットボー ル 富 山 県 知 事 杯 福 井 金 沢 富 山
食リ 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 富 山 金 沢 福 井
バス ケ ッ ト ボ ール 福 井 大 弓主主Z一． 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
水 bi< 福井大学学生部長杯・金沢市議会議長杯 金 沢 福 井 富 山
子 ヨ 、ソ 石 JI I 県 議 会 議 長 杯 富 山 金 沢 福 井
準 硬 式 野 球 福井 大 学 父 兄 後援 会 杯 福 井 金 沢 喜出
ノ、 ン ボ ー ル 金 沢 大 ：会子主主， 長 杯 富 山 福 井 金 沢
7二乙'c 手 道 福 井 市 長 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医
弓 道 富 山 大 寸』んー・ 長 杯 金 沢 福 井 富 山
体 操 福 井 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協 会 長杯 金 沢 福 井 ，畠z』． 山 富 医
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 福 井 金 沢 富 山 富 医
女 軟 式 庭 球 福井 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
車 王求 石 川 県 体 育 協 会 長 杯 福 井 富 山 金 沢 富 医
ノ、、 、、、 ン ン 福井 県 教 育 委 員 会 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
バ レ ー ボ ー ル 富 山 大 学 後 援 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
子 バス ケ ッ ト ボ ー ル 富 山 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
弓 道 宇多 ス ポ 一 、ソ 杯 富 山 福 井 金 沢 富 医







薬学部図書室（和漢薬棟1 階北側） に移転をし， 1 0月
11 日より当該場所で執務しております。 本部庁舎の改
築は 3 月末日で完成する予定でありますが、 学生部の





後 A十"" 期 冬 期 休 業 ｛諸 考授 業（補講を含む） 期 末 試 験
教養部 1 l九 ～ lお， Yis ～ 1る ライ5 ～ ヲ4 % ～ Yis 
文理学部
4 % ～ %. Yis ～ 2;(.q % ～ Yis 試験は授業終了後各専攻ととに行う
人文学部
2. 3 児 ～ %. Yi6 ～ Ytg �泊 ～ Yis II 




2.3. 4 % ～ ！？ιYa ～ % 予（s ～ % lぷ ～ Ys 3イ2. 13共通第1次試験実施の場合は}1i (3. 3限）及見休講
理学 部
2. 3 l九 ～ %. Us ～ % % ～ Yi5 試験は授業終了後各専攻ごとに行う
工 学 部
2.3. 4 児 ～ %, Yis ～ % �色 ～ Yis 試験日は指定しない
昭和54年度 後学期専門移行者調


















専 門 教 育 課 程 移 行 者 数 移行不許 移行対象
49 50 51 52 53 計 可 者数 者 数
文理学 部 文 学 科 4 4 
文理学 部理学 科 1 1 6 7 
5十 1 1 1 0 1 1 
人 文学部人 文学科 6 1 6 1 1 8 7 9 
人文学部語学文学科 1 6 7 6 8 1 5 8 3 
言十 1 1 2 8 1 2 9 3 3 1 6 2 
小学 校教員養成課程 1 1 3 1 1 3 2 1 1 3 3 
中学 校教員養成課程 1 4 5 4 6 4 5 0 
養護学校教員養成課程 1 3 1 3 4 1 7 
幼稚園教員養成課程 2 7 2 7 2 2 9 
計 1 2 1 6 2 1 8 1 1 2 2 9 
経済学部経済学科
6 1 0 3 1 0 9 1 8 1 2 7 
経済学部経営学科
1 1 4 1 0 7 1 1 3 2 2 1 3 5 
計 1 1 1 0 2 1 0 2‘2 2 4 0 2 6 2 
理学 部数学科
1 2 9 3 0 9 3 9 
理学 部物理学 科
1 3 1 3 2 1 1 4 3 
理 学 部 化 学 科
1 3 4 3 5 6 4 1 
理学 部生物 学 科
4 2 7 3 1 3 3 4 
理学部地球科学科
2 5 2 5 6 3 1 
計 7 1 4 6 1 5 3 3 5 1 8 8 
工学部電気工学科
3 3 5 3 8 1 7 5 5 
工学部工業化学科
3 3 3 3 1 1 4 4 
工学部金属工学科
1 2 1 2 2 1 8 4 0 
工学部機 械 工学科
1 1 3 6 3 8 1 6 5 4 
工学部生産機械工学科
3 3 3 3 9 4 2 
工学部化学工学科
1 2 6 2 7 1 5 4 2 
工学部電子工学科
6 3 4 4 0 8 4 8 
計 1 1 2 2 1 8 2 3 1 9 4 3 2 5 
ぷ日弘、 計 1 1 3 3 1 9 1 8 9 5 4 2 2 3 l, 1 7 7 
- 1 0ー
